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RINGKASAN 
Penganekaragaman pangan pada umumnya merupakan upaya yang sangat 
penting dilakukan secara masal mengingat permintaan beras semakin meningkat, 
yang juga didukung oleh meningkatnya pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu 
diciptakan program Pelaksanaan Kegiatan Percepatan Penganekaragaman 
Konsumsi Pangan (P2KP) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian. Salah satunya ialah mengenai peningkatan diversifikasi 
pangan.  ketahanan dan kemandirian pangan nasional dengan upaya diversifikasi 
pangan tersebut harus dimulai dari rumah tangga. Mewujudkan kemandirian 
pangan pada rumah tangga dapat dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan 
lahan pekarangan sehingga menciptakan kemandirian pangan rumah tangga yang 
menarik dan potensial. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan tersebut, 
Kementerian Pertanian telah meluncurkan sebuah program nyata yang disebut 
dengan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Program Kawasan Rumah 
Pangan Lestari (KRPL) merupakan suatu program yang pada awalnya terbentuk 
dari perpaduan program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) Persepsi anggota KWT 
terhadap program KRPL, dan (2) faktor-faktor internal yang mempengaruhi 
persepsi anggota terhadap program KRPL. Penelitian dilaksanakan di Desa 
Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, pada bulan 
Agustus 2016. Sasaran penelitian adalah seluruh anggota KWT Mekar Tanjung. 
Analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis 
deskriptif.  
Hasil penelitian menujukkan bahwa: (1) persepsi anggota KWT terhadap 
program KRPL dalam kategori sedang, komponen pembentuk persepsi anggota 
KWT yang dianalisis adalah persepsi pembuatan kebun bibit desa, penyiapan 
lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pemasaran, 
partisipasi, mendapatkan informasi dan materi tentang ilmu berusahatani, 
bekerjasama dengan anggota, tambahan pendapatan, dan menghemat pengeluaran 
rumah tangga, (2) faktor-faktor internal anggota KWT (usia, pendidikan formal, 
jumlah tanggugan, dan pengalaman menjadi anggota) secara keseluruhan 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi anggota KWT, seacara 
parsial usia, pendidikan formal, dan jumlah tanggunggan berpengaruh signifikan 
terhadap persepsi anggota KWT, sedangkan pengalaman menjadi anggota tidak 
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SUMMARY 
Diversification of food in general is a very important effort done en masse 
given the increasing demand for rice, which is also supported by the increasing 
population growth. Therefore, the government has created The Acceleration 
Practice Activities of Food Consumption Diversification Program which is the 
implementation of the Strategic Plan of the Ministry of Agriculture. One is about 
the increasing diversification. Resilience and national food self-sufficiency with 
food diversification efforts must begin from households. Realizing food self-
sufficiency at the household can be done through the development of land use 
grounds that create independence household food interesting and potentially. 
Through the utilization of the yard area, the Ministry of Agriculture has created a 
real program called “Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)”. KRPL Program 
is a program that was originally formed from the fusion of  acceleration Food 
Consumption Diversification program. 
The purpose of this research is (1) to analyze perception of KWT‟s members 
toward KRPL program and (2) to analysis internal characteristic that influence 
the perception of KWT members toward KRPL program. This research was 
conducted in Tanjung Village South Purwokerto District Banyumas Regency in 
August 2016. The object of this research were all member of KWT Mekar 
Tanjung. 
Multiple Linear Regression Analyze  and Descriptive Analyze The result of 
this research showed that (1) the perception of KWT members toward KRPL 
program was catagorized as „medium‟, the components in the forming the 
perception of KWT member that analyzed is perception of garden set-ups seeds 
village, preparation of land, seeds planting, maintenance plants, harvesting, 
marketing, participation, getting farming information and matter, in cooperation 
with other member, additional income, and household expending economical, (2) 
internal characteristic of KWT member (age, formal education, member of family, 
and experience of being member) overall having significant influence toward 
perception of KWT members, and partially perception component of age, formal 
education, and number of family having significant influence toward perception of 
KWT member, while the experience of being member not affect significantly 
toward perception of KWT member. 
 
 
 
 
 
 
 
 
